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DIARIO
DE~L
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERR'~
P ARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
lECCIÓN DI mS~ADO MAYOR y C.A.UPAIA
CRUCF-S
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. ·E. cursó á este
Ministerio con su ofioio de 7 del mes aotual, promovida en
25 de noviembre t'!ltimo por el ~uRrdía civil, licenoiado,
Rafael SoJá Traité,ea súplioa de relief y abono, fuera de fi-
lIS, de la pensiÓn mansusl de 2'50 pesetas, anexa tí una cru~
del Mérito Militar con diatintil'O rojo que pOiiee, el Rey
(q. D. g.) se ha servido Bocader á 101!! deseos del recurrentl'l, y
disponer que la referida pensión le sea satisfeoha por la De-
legaoión de He,oienda de Cap.tellón, def!de el dia. 25 de no-
liembre de 1898, comprendi.dos cinco años de at-.:aeol!!, con-
tados desde la fecha de Ja instancia, únioo retl'oce!lO que per-
Dlite la ley de contabilidad vigente.
De realordon lo digo á. V. E. para su conocimiento y
dem6s efeotos. Dios guarde á V. !!l. !nuchos .afios. Ma-
drid 18 de diciembre de 1903.
LINARES
~efiorCapitán general dEl Valencia.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de ArtilÍeria, con llestino en la fábrica de armas
de Oviedo, D. Ramón Lorente J Armesto, en éúplica de auto-
rización para Ul'lar sobre el uniforme le.. Encomienda ordina-
ria d(;l la Orden civil de Alfonso XII, que le fuá concedida
por real dl'creto dell\Iinisterio de Instrucción Pública yBella!'!
Artee de 23 de octubre último, (;11 Rey (q. D. g.) Ee ha servido
I!Icceder á Jo. petición del recnrrente, por babel' llenado los
r61luiaitoa prevenidos en el reglamento de la expresada con-
decoración; haoiéndose las correspondientea anotaciones en
la hoja de servioios del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para rm~ conocimiento y
dem.ás efectos. Dios guardG :í V. E. muchoS a!ios. Madrid
18 de diciembre de 1903.
LINARE~
Señor Cepitán general de Castilla la Vieja.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aouGrdo con lo iniur·
mado por la Asamblea de la leal y militar Orden de San
Hermenegildo, ha tenido á bien conceder 9.1 comandante de
Artillería D. José Vela y Silva, ]a cruz !lencilla de la referida
Orden, con la antigüedad de 25 de octubre de 1898, feoha e:a
que cumplió los plazos reglamentarios.
De real orden lo digo' V; E. para BU cOnClcimiento jl'
demlÍB eleotos. Dioa guarde á V. E. muchoa 8fíoB. M~l'
drid 18 da dioiembre de 1903.
LINARES
Sefior Presidente del,Consejo Sup:remo de Guerra y Marina.
Beñor Capitán general de la cuarta región.
••'~Y
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdjl oon lo h.Jlor-
mado por la Asa~blea de la. real y mUita:c Orden de San
Hermeriegildo, se ha dignado conceder al capitán da lnfan··
teda. D. lbmón Francia Parajuá, la antigüedad de 25 de ju-
nio de 1898 en la cruz sencilla de la referida Orden, en \Tez
de la de ade marzo de 1899 que por re~l orden de 6 de flep-
tiembre de 1900 (D. O. núm. 199), se le señaló al otorgarle
la indicada condecoración. . .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos añol:!. Madrid
18 de diciembre de 1903.
LINAREB'
!Befior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefior Capitán general de la tercera región.
•••
SECCIÓN DE IN!'ANTERÍA
MATRIMONIOS
Excmo. 8r.: Accediendo ti lo solicitado por el segu!1do
teniente del regimiento Infanterla. !l.e Asturias núm. 31, don
Luis Rojas Peralta, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el!le Consejo Supremo en 10 del aotual, Be ha servi~
do conoederle real licencia para contraer matrimonio con
D."' Dolo~es Collado Melina, una vez qua se han llenado las
formalidades prevenidas en el real deoreto da 27 de diciem~
hrb de 1901 (C. L. núm. 299), y en la. rea.l orden oircular dé
21 de enero de 1902 (O. L. núm. 28).
+
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MATERIAL DE HOSPITALES
SECCIÓN DE ADKINIS'rUCIÓN KILI'l'ü
MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
.......
RETmos
De aldea de S. M. lo digo á V. E. plU'a BU conocimienfio y ¡' desde 1.0 de enero próximo, el aueldo anual de 2.000 pesetas ~
demás efeotos. Dios gu6.l'de ti: V. E. muchos afias. Mad.rid ~ que le corresponde.
19 de diciembre de 1903. ! Da real ordaD lo digo á V. E. para su conooimiento y
LINARES 1 demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
" . . ," ~ 'dlid 18 de diciembre de 1903.
Señor Pr.esIdente del ConseJo ~upremo de Guerra y Márm8. ~ LIN..lRE8
Beñor Capitán genera!. de la primera región. í Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
~ . .j Ssfior Comandante general d.e Melilla •
!
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitAn :!
de Infantería, en situación de reemplazo voluntario en esta ~
xegiólJ, D. S9.turnino Rodrígl1ez Olivio, el Rey (q. D. g.) ha te- ~
nido á bien concederle el retiro para frsta corte y disponer ~ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
q1!e callB~ baja, ~or fin del me~ a~tul:ll, en el arma á ~ue i e~ p!e~upu€sto de 1.2~0 pesetas,. que cursó V. E. á este Mi-
pertenece, ret<olvleDdo, al propIo tIempo, que desde 1. de 1 msterlO en 26 de novIembre últImo, formulado por el Depó·
e~ero ~r6ximo veni~ero Be le abone, por. le ~eBoreriade ial Bito general de víveres de esa comandancia, establecido en
DuccOlón general tie la Deuda y Claee~ Paslva6, el. habe~ ~¡n1alags, P!ú'u la compra de 40 pipas de madera de 450 litros
p:covisional de 225 peeetas mensuales, int6ri~ se d~ter~ina i de cabida cada una, n~cesarili'! para el envase de liquidoe;
el definitivo qua la col.'reSpOndll,pr'evió infOrme del Con';' 'j ftplicinrlO!!8 el gasto &1 material de subsis·tencills.
l!aj~ S~~pre~o ?8 Gue:~li. y .M~rin;-. . ". .. .'. I De real o:rden lo digo il V. E. ptl.r8 su conocimiento y
Da .;:e~. _~rnen.l0 ~.!~O á .~ • ,n.. pera ~'a c~n~culUen~o:y1rle~áB tf~i)t~s.. Dioe ~uarde á V. E. muchoe afias. Ma-
fin38 ccnslgulént-a¡;¡•. iJ108 gr.lilútl f. V. E. muchoEl &nOS.¡ drld 18.de Jlclembra ne 1903.
Madrid 19 de dioie!nbra de 1003. LINAltBS
LINARE15 Señor Comandante general de Mililla.
Befior Capitán general de ~aetilIa la Nueva. ISetior Ordenador de pagO~.d._~G,.uer.r.a. .
Señores Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Mari- ---'3'_
na y Orden~dor de pagos de Guei'r.a; ~
~
LINAltJ:1I
:PRJi:MIOS DE RlJ:ENGANCHE
Excmo. Sr.~ . El Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien dispc-
n~l' que por el Establecimiento .Central de los servioios ad·
miilistr~tivo·militare8,lilé prooeda á la construcoi'ón de 9.000
cillzonoillos paru. enfermos de los hospitales militarás; de-
biendo ser cargo Stl importe á la p~rtida de 25.000 pesetaB
que fignrg. en el cap. 7. 0 , arto 4.0 del presupueBto corriente
para adquhJic\ól). d'e tl'ajeJ p?r~ enf"lrmos.
Do rea.l orden lo di~(i ñ, V. E. para !lU conocimiento y.
ri;¡;más .efectos. Dios gnarde á. V. lll. mu.chos 8fiOB. Ma-
,írid 19 de diciembre de 1905.
Exorno. Sr.: Vista la instancia que' V. E. cursó á este
Ministerio en 7 de marzo último, promovida por el cabo de
tambores del regimiento Infantería de Sevilla núm. 33, Ro~
mán Arroyo Martín, en aúplica de abono del premio de reen-
ganche, desde 1.0 de julio de 1899 en que ingresó yolunta-
ri14mtinte en el Ejército, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder nI inter.esado el abono del premIo y plus de reen~
ganohe devengüdo en el compromiso oontraidopor cuatro
años, con opción á dichos benefioiol3,en 1.0 de julio de 1899.
en la sección de tropa de la academia de Infanterls,; y di.po-
ner que dicho establecimiento, así como el regimiento In~
fantería de Cerifíola núm. 42, á que perteneoió después, 'j el
de Sevilla núm. 33, al que pel'tenece, produzcan las Dorres-
. pondientes reolamaciones en la forma reglamentaria.
--..~~,._ ..
SI<JOIÓN DI INGENIEROS
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vist9. de hi instanoia que v~ K cursó
á e&te Ministerio, con fecha 9 del aotual, pTomovid.f~ por el
cap~táll del regimiento de 1'¡;légl'sfos D. José talván Balá~'Uer,
en lilÍplioflo de que :Be le conceda el lJ&ll~ a iá8i~uacióti. de
refmplazo con residencia en Santa Cruz de Tenerife, el Rey
(q. D. g.) h& tenido á bien acceder t lo solicitado por el recu-
rrente, con arreglo t\ lo prevenido en la real orden de 12 de
diCiembre de 1900 (C. L. núm. 237). Señor Capitán general de Castilla In. Nueva.
. De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento yIS '" O d .3 de d' G . D" t d 1 E'stá
. eJolores r. enallor pagos e uerra y uec or e •
d..,ma!ií efectos. DlOS guardo á, V. E. muchos dos. Ma- . bl ,.' '. 't C t 1dI" d" t t' -"",i.li.e ." ü) d d" b d 1903 eUlml{:n o e11 ra e 08 serVIcIos a mJDlS ra IYO ...
l'1ti ti IOlem re e • . tares. '.'
LINABE8 ,
. ".... 'ato. .
Señor Capitán general de Castilla ia Nueva.
Señor~sCapitán general de las if11ae Canarias yOrdenador de
pagos d.e Guerra. o
SmJ1.LDOS. HABllIRES y GRATIFIOAOIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á 'bie¡1 conce-
der un aumento de sueldo df" 500 pesetas BUuales al mae"tro
de ObrftA militares D. Julio Pieri lIoraIes, oon destino en la
comandancia de Ingenieros de Melilla, por ha.ber cumplido
~l 12 del aetud el primer plazo de diez años á. que se refiere
el arto 6.0 del reglamento del peraonal del material de Inge-
nieros; aprobado por real orden de 8 de abril de 1884
,(C. L. núm. 130), modificado por real orden ciroular de 31
de dioiembre de 1901 (C. L. n~m. 301); dabiendo abonArsele
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SlqCIÓN DI ;ru.'1'IOIA Y :p~laH03 r.larvaS
PENSIONES
11 ••
i
l
t
~¡
:B:xcmo. S,r.: ,ID Rey (q. D. g.), da acuerdo con lo infor- i
mado por eBe Coni!ejo Supremo, ha. tenido' bien concede!: á ¡
lae ooml.n:end~das en lá siguiente relación, ~\le empiezl!> con, ~
D.a Lucia Bertrand Sitre y termina con D.s Angeles Gozálbez ~
P.ereira, por los conceptoB que en la misma se indican, laB t
pensiones anualee que Ee lee; señalan, como comprendidas en ~
las leyes 6 reglamentos que Ile expresan. Dichaa pensiones!
deberán satieflloerse 8 llis interesad~s, por las Delegacione9 ~
de Hacienda de 1aa provincif.s que se menoionan ~n la suso- i
dicha relaoión, desde lns fechas que se oonaignlln, ínterin!
permanezcan viudafJ. ;
De real orden lo digo t, V. I!l. para Gil oonocimiento y ¡
domáa efeotos. Diol! guarde 6. V. E. muchos años. Madrid 1
1
'
18 de dioiembre de 1903.
LINA.BliI8 ;
Señor Presidente del ConEiejo Supremo de Gele:::ra y ~IarirHJ" I
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta, 1
l!6~ta) léptima regiones. í
Señor Capitán general de ValeBcia,
Señor Ordenador de pngos de Guerra.
De real orden lo digo l\ V. E. para BU conocimiento y t
demás efectos. Dios guarde t\ V. E, muchoa años. Ma.drid,
18 de diciembrede190S,'
LINARES
Señor Ordenador de pLig08 de Guerra.
Sefior Capitán geller~l de la segunda iegión.
f¡
J.¡
Ordenador;
¡
I
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES I
, lb:cJXlo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder 1~
de!de 1.0 del a.ctual, ell,bono de la gratifica(iión correspon- ~ .~
diente á ]013 12 afiOB de efectividad que cuenta en BU ~mpleo,! ~
al farmlleéQtico primero de Sanidad Militar, con deatino en; ~
el Hospital militar de AlglloiJ:as, D. Pablo Rodrigue. Vázquez, 1 -B
como comprendido en los beneficios de la, ley de 15 de julio ; .~
de 1891 (O. L. núm. ~65). ¡ ~
De real orden lo digo á V. E. para su cono\limientn y ¡ i
efectos consiguientea. Dios guarde á V. lll. muchos añOf!i. 1.
18 de dioiembre de 1903.
Señor Dirtlc~or general de la GuardiQ Civil.
Beñores Capitán general de la primera región y
de pagos de Guerra.
l
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó tí ests Miniete· ~
rio la Capitanía general de Ca!'tilla la N,¡eva en 3 de febrl~ro ~
de 1902, promovida por el 8argento maestro de cornetas d~l ,
14 tercio de la. Guardia Civil, Pedro Pérez San DIartín, en aó. '
plioa de que se le -concede. ingreBO' ~n. el tercer periodo de
reenganche con los beneficios del real decreto de 9 de ootubre
de1889, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver ~ne el inte- .
resado SEl ateng~Á lo dispuesto, en el a~ticulo transitorio del;
r~l d;eoreto de 26 de noviembre último (C. L. núm. 166). ¡,
De re:.!l orden. lo digo' V. E, para, su conocimiento
'1 deQlssefeoto!!.' Dios gusrd~ á V. E. muchos año!!. Madrid
18 de dioiembre de 1903. ' '. ,
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28
de octubre último, ha tenido á bien confirmar, en dafinitivll,
el señlllamiento provisionlll de haber pasivo que se hizo al
guardia 2.° Elías Tallardá Fabregat, de la Comandanciadd
BllrceloDll, ále:x:pedirsele el retiro para Calella; en la miBma
provinoia, según real or.den de 20 dfl agosto próximo pasado
(D. D. núm •. 182); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que
pOI:' sus años' de servicios le corresponden, '9 adamé,s 7{50 p~-,
setas por 19, pensión vitalicia de una cruz roja del Mérito Mi·
litt\l' que pOEiec. Ambas c~ntidadeB,ÓBea lá total de 30 pese:'
taa 111 mes, ha,brnn de Eerla abonadas por la Delegaoión de
Haoienda de Barcelona, á partir del 1.° de septiowbro del 00-
rriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento Y
fines oODaiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madr~d 18 de diciembre ae1903.
SefiorDireotor general de la Guar,dia Civil •.
Señoree Ptooldente del Consejo Supremo da Guerra y Marlo.!l
y Capitán genera! d~ },a cuulta región,
Señor Capitán general de Cll.stilla la Vi.eja.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinl\
E-:cmo. Sr.~ El R~! (lÍ. D. g.), conformandoae oon- lo
expuesto pot el ~ol:lsejo Siupremo de Gllerra y Ma.rina en 7
del corriePA~e fues, ha tenido ti bien Gouceder á Tomás Rubio
Flore~j ~ad!e de Faoundo Rubio Parra, Baldado desapareCido
en acción de guerra en Cuba, la pensióll anual de 182'50 pe-
setas, que le oorresponde como comprendido en el arto 5. o
de la ley de 8 de julio de 1860, y en la real orden de 26 de
julio du ~.88~ (C. L. núm. 255); 1110 eual pensión se abonará
al intereSlldo por la. Delegacióll de Hacienda de la provincia
de Cliceres, á partir del 12 de agosto de 1901, feoha de la so-
lioitud pidiendo el beneficio, según dispone la reá.l orden de
10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. "'77), con oaraoter p.ro-
visional y á reserva de reintegrar al Estado las cantidades
que hubie8e percibido ei el oausante apareciera y fuese dRdo
de alta eu el Ejército; debie,ndo confirmarse, en definitiva, .
'la expres'lda pensión, tan luego ÓOInO el agraci~do justifique
el fal!Goimiento del mismo causante á ól:>tenga. lB. oportuna
declaración judicial supletoria, con arre'glo á las leyea.oiviles
y en la forma que éstas dete:áú.in.an.
Uf) real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demáiJ efeotoll. Dios guarde á V. E. mucholi añOi. Madrid
19 de diciembre de 1903.
que ~umplirá'll24 años de edad, ó antes Iili diafmtltn em\)leo J
con sueldo del Esttido, provinoia ó munioipio, acumulán- i[:dose la parte dlll huérfano que cef3are en los que oonsorven. i!'
la aptitud legal, sin nuevo sefialamiento. '~
De l'3s1 orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
'~em!Ís efectos. Dios guarde á V. :in. muchos años. :M1.u.l'id
18 de dioiembre de 1903.
Señor¡Ca,pitángeneral de¡Cataluña.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.:.:ina ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mr.do por el Consejo Sup:r~rmo de Guerra y Marina en 3 del
cm'riente mes, ha t~nido. '3. bien disponer que la pensión de
:L875 pesetas auuaies,. que por real orden de 8 de junio (te
1901 fué ooncedída á :o.a Maríá Afrioa Rodríguez Moya, en
.concepto de viud!'. o.aY. coronel na Infantería D. José Blanco
y Gonzúlez Calderón, y que en la actualidad se halla vacante
pOi.' fal1aoimlento rae dioha penaionista, Eelt tranf3mitid~ á BU
hija y del causante L.n maría maneo Rodríguez, de eEltado
S'oltera, á quí(¡rL corresponde B6gtln la legislaoión vigente;
debiendo serla abonada, mientras 'p¡;r~anezca en dicho es-
tado, en la T6sor2rill, dé l~ Direoción general de la Deuda y
Clasf8 Pil8iv8s. á partir del 13 de agostó de 1902, siguiente
di~ DI dol óbito de su refaridB. msdre. . Sflñol' CspiM!l generltl de Castilla la Nueva.
De l'e:ü ord"m. Jo digo á V. Ji:: para su conocimien~oy , SerlOr Ptesidenté del COXlllejo Sunremo iie Guer.ra y Marinil..
de"?,ái3 ~f~cto¡¡. DklB~guarde ~ V. :m. muchos años. Madrl.dI -
1811e diClembre de .1.903. ;-,...... ~.~,
. LINARES
RETiROSSeñ"ll: Capitán general~deCastilla 19,Nueva.
SafiO! Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Extlmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),de aouerdo con lo infor-
'n:ado ¡_or Gl Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 dGl,
corrÍfnte 0003, h3 tonido á bien disporiér' que la pensión de
625 pes:~tul:l anuétl<!!J, que por real orden. de 26 de Beptiembre
a€l1897 (D. O. núm. 209), fuá ooncedida á D.!' Maria de lü
Ei'0;)}-'nllción Múlinl.O Suárez, en concepto de viuda del capi-
-té.n ,',e Cti:bal1eriu D. Eduardo Sierra. Lóp(lz,y que en la ao-
tri.iüida.d b',) halla vl\C~nte por falleoimiento de dichn:'pt:usio-
nisj;li, SQ-il trausmitida á BUS hijos y del causante, D. José, don
l'rancisco, D. Fernando, D. Alfredo y D; Eduardo Sierra Moo
liria, {, q'.1ifmea oorresponde según la legislación vigente; da-
biendo serles abonada, por partea iguales, en la Delegación
de lhcit'JUda d{, la p:wvinoia de Valladolid y por mano de
ie ~m:'iJonll que acredite fler su tutor, á partir del 12 de fl8p-
tiembre de 1902, siguiente día al del óbito de su referida
madr.e; aD. Eduardo hasta el 14 de noviembre de 1903, á
:t>••J(:sé hasta el 28 de marzo de 1907, á D. Franoisoo haata
él 14 de r;eptiemt>re de 1909, á D. Fernando hasta 0116 de
fabrero de 1916, y 11 D. Al.fredo hasta e12 de ~ebrero de 19i1,
:mXl'Jmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo infor-
1111,1,(1.0 por el Coosejo Supremo de Guerra' y Marina en 2 del
couiellte mes, ha tenido á bien oonceder aD.lIo María del Pilar
de Emilio y de Clarós, x<!lligiosa novicia da la Orden da Her-
m:W.:iS Trinitarias, huérfana del general de brigada D. Juan
Cat'tos de Emilio y Biese~, la pensión ánual de S.750 pesata."
rm':~rta parte del sueldo de 15,OOOpesetss disfrutado por el
Ge.llí:lsnte más de tres afias, que le corresponde con arreglo á.
}:.<.> ley de 25 de jU'nio de 1864; la cual penaión se abonará á
Ii'. h\te!eimda, por ~i 6 por mano de iU apoderado legal, en la
IJelegaoión dlil Hl\Cienda de ,la. provinoia de Bro:oelona, mien-
tras permanezca, soltera ó 'en esta!io r§Jligioso, desde el 6 de
::'ebrero del año actual, que fué el siguiente día al del óbito de
su padre. .
De real orden lo digo áV. E~ para ElU' conocimiento y
deinálO efectos. Dios guarde á: V. E. muohos años. Ms~
~,rid 18 de dioiembre de 1903.
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LlNARE!1
LINAREel
y segund~ regio.
SgCC;Ó~ Di! INSTEU' f!(r¿Ó ~,' ~~i):kJ¡TA;:(,¡il~irra
y nmECIJIONm~)
ABCiiiNSOS
Señor Capitán generi\l de Cataluña.
Sefior PreSIdente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.'
Exorno. Sr.: En viEta de un,R instancia cursada á 611\e
Mini!3terio por el Director de la prisión de penas aflictivaá de
Ocaña, en la que el corrigenda Fructuoso Arias Fernández:~
solioita se le conceda' el retiro que le corresponda por SUB
año!! d3 flúvício, como !Jlu'gento que fué de la Guardia Civil,
01 Rey (q. D. g.), de 8cue:tdo eon lo inform.ado por. el Con·,
sejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del act(1~1, se hit.
~ervidó desestimar la' petición del intercEac1J, por careoer, de
derecho é. la clll,dfioac~{my Ee!'i~lamiellto de haber de retiro
hasta que haya e~tingnido la oondena que 138 enonentra BU-
friendo .
De real orden lo digo á V•. E. para su conooimiento y de-
más efeotos. Dios guarde á V. $. muchos años. :Madrid
19 de diciembre de 1903.
Señor CUp'ítán general de Castilla la Nueve.
Safior Pr€sidente dEl! !Jonsej(~ Supre.no do Guer,l'tt y NadD.a.
Excmo. Sr..: En vista d", la propueflta reglamentaria de
~€c.ensos cOl'respondiente 1),1 m.ea aotul11, qt18 V. :ID. (JuIeó ~)
0sta Ministerio con fecha 17 del mismo, 61 Rey (q. D. g.) se
ha servido concad0r el empleo superior ~nm8dil1to. é ingreso
C~~ ese cuerpo, ai jefe y oficialús comprendidos en la siguien-
tf.' relaoión, que comipnza .con D. Víctor García del Moral Y'
Peña y cODcluye con D. Gl!il1ermo Coll Altabás, los cDllle¡r
están declarados r.ptos para al ascenso y son los más anti-
gnos en ¡;ti8 re8pectivofil empleos; debiendo disfrutar en los
clue !le lca confieren, de la. efectivid~id que á cada uno Be
aeigna en la {Jitada relaoión.
De real orden 10 digu a v" l-I:. pala su coliocinüent.o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
1n de diCliémbre de 1903.
8tlfior Direotor gene'ral de CarabÜ\ero8.
Sefiores Capitanes genaralee de la pdmera
naA y Ordenador de pagos de Gl1er!'a..
LINARES:
LINARES
• ••• .:¡
, ---
letíor pIreotor general de Cltrabinero¡;¡.
Sefíores Prollidente del CODslljo:Supremo'deGue"rrn y Ma!:ina
y Capit'lin general deIs 8Pgunda);'egIón.
}j:xamo,' Br.:~lRily(q'.D. g.), de aouerdo con lo inlor-l· arregl~ ft.la ~egi81aoión vigel1té;d~?iendo I:la~isfll.cerle la. ex....
mildo por el ConseJo Supremo de Guerra y Marina en 4 del presad.ti. 9/lntldad por la Deleg~clOn dé ~aC1end,a de Bafce..
actual, ha tenido á hien oonfirma~, en definitiva, el Bcñala4 lúna, Ó. partir d6 J.o del mes /lctu!!l, prevf~. deducción del
miento provisional de habar pasivo que S6 hizo al carabine- mayor haber que, deSde dioha fecha, ha venida peroibiendo.
ro Juan Caatillo Gómez Rodríguez, de la Co)man~,anciade Al· D8 10al orden lo digo á V. m. para su conmlÍ¡:;uie:a1;t) y
meria, al expedirsele al retiro para Nijar, da dicha provincia, ,1('mlb efeotos. Dioe gnm:da éi V. E. muchos añol!. Ml1drid
según ,real or~en de 28 de octubre último (D. O. núm. 238); 19 de diciembre de 1903;
asignándole 22'50 peeatas mensuales, qn,e por sus años de
servicio le corresponden, y además 7'50 peEetas, ta.mbién
mensualei.. poi; la pensión vít:llicia dauoa 'orüz'del :MérIto
Militar que posee. Ambas cantidades, Ó sea el total de 30
pesetas, habrán de serIe ahonadcs por la Delegaoión de Ha-
cienda de Almaria, á. partir de 1.0 de noviembre próximo
pasado.
De real ordeIi¡. lo digo á V. E. :para BU conocimiento y
dtlm~!l efectos. Dios guard-e á/V. E. muchos afios. Ma Idd
18 de diciembre Qtl 1903,
&fíor Di;recto.r general de Carabineros.
Sefiores Préá'idente del QonsejoSupremo de Guerra y Marine
y Capitán generá} deltl cuarta región.
. Excmo.~r.: El Rey (q. D. g.), de acu~rdocon lo íri-
f~rmll(iopor el Consejo Elupremo de Guerra y M~rina en 2
dl:l actual, hldenido á bien confirmar, en' definitiva, el señe..
lnmiento,Hro_v,i~ional de h"ber pa~ivo qúe se hizo al carabi.
nero Rafael Estartús' Tubert, de la Oomandancia de Gerona,
al expedirsele el"retiro pitra dichn capital, según r.eal ordsn
de 28 de octubre último (D. O. núm. 238); atlignándole
22(50 peiletas mensunleEl, que por kUS afios de servioioElle co-
rresponden, y ademái 15 ptlsetss, también menrmales, conel'!-
pondientes é. dos oruces rOJlIs d~l1'iiérito Milit!i! pensionad~a,
Cllh.o~ráoter de vit~licillS. Ambl\8 cautldadel', ó sea la total
d.8 3.7'50 pé~et!lo"', habrán da serIe abonadss por la Delflg~ci6n
de Hscienda de Gerona, á partir de 1.o de noviembre próxi .
mo p,asado.
DEl real orden lo' digo á V. E. pum @al conocirüi(ll),to y
demás dec~oB~ Dioll gU!'irde li V. ji,}. muchos afios. Madrid
18 dedjcieoc,bre de 1903.
E:x:omo. Sr.: El Rey (q. D. g,), oonformándose oon lo
expuesto por el Conaejo Supremo de Guerm y Marinl\ en 11
delllctual, ha tenid~fÍ. bie!J, modificllr ~i señalamiento prc-
'Visional de 37'50 peBetas de baber pasivo que Be hizo al mú-
ei~()da ter~e~a .de~ regimiento, ~nfll,ntaria da Nave.rrll, J~rg0
~a,ntaJl1aría Expósito, t¡J expedírsele él retiro por real orden
~!l124~llOviembl'eúltimo (D. O. núm. 251); concediéndole
ell defilliÚ"a'"22'50 peEetas al !Líes, que le corresponden con
Relación que ~ cita
LI~ARESMadrid 11) de dioiembra de 11)03.
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EmpIco EFECTIVIDAD
:Empleos Destino ú .Huación actual ' NO'lillRllS qne Ge lea Confiero ----=----
~
Dil\ ' MeS Año
- - --
Co ir t ..e tunu 3n,e'...... Comllndllncia de Cádiz.•......•. D. Vi(]tor Gltrcia del Moraly Peña Tonte. coronel. •. 30 novbre .. 1903
apitán .......•.. Dirección gral. del Cuerpo .•.... II Adolfo,Useleti dePonta yGar-
Primer teniente... Comandancia de Granada .•.••.•
cia .....•.••......•. '" . Comandante.•..• 30 idem..•• 1903
II Julio Farnánaez y Gutiérrez. Capitan .•....... 30 ídem.••. 1903
Segundo id .......IIdllm de Elltepona........ ',' ...• ) José Pér"z Garcia..••..•.•.. Primer tenitmte .. 30 ííl.<.1m...• Ul03
Otro.......••.. ". Eecula llctiva del arma de lnf. lt •• II Guillermo CGll Altabás....•. Ingrt8o .......... 19 dicbn,... HJ03
- -
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D.ESTINOS
Exorno. Sr.: El ~ey (q. D. g.) se ha fiel'vido disponer
que los jei'~sdel arma. ds Iufa,nteria que ss relacicnan á con·
tinunción, pas4n á Gjercsr los cargo!! que ae les eefíalan ante
ISa comiflione3 mixtas de reclutamiento que sa indioan.
De re'?l orden lo digo á V. E. para BU conocimiento 1:'
demás e~ec~f!.. Dios guarde BV. E: muchos a.ños. Madrid
18 del diciembre de 1903.
Ln~ARE.~
Señorea Capitanes generales de Cataluña, Arag6n y Caetilln
le. Vi~j!l.
Duqull, perteneciente á la comandaRcia de HueBcs, y. ~l pri-
mer tenifJnte D. M¡triano Bosch AtienZl, .destinado en la de
Navarra.
De resl arden lo digo. á V. E. para BU conocimientn y
demáB efeotos. Dios guarde. &\ V. m. muchos años. Madrid
19 de diciembre de 1903. .
LINÁRBl'l
Señor Director general de Carabineros.
Seño}:es Capitanes geD,el'alel'l de la quinta y sexta regiqnes.
Relació* que se cita INSTRUCCIÓN
Exomo. Sr.: Habiendo aprobado su aptitud el segundo
teniente de Infanter!a CE. R.) D. Gaspar Martillez Camarero
en el examen sufrido con arreglo á las presoripoiones de la
real orden de 31 de enero de este año (D. O. núm. 25), eegún
manifiesta V. E. en su esorito de 3 del oorriente, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á. bien disponer que se le considere in-
oluido en la relación de los ofioiales de laesoaI&. de reserva
a'probados, que sigae á. la real orden de 12 de jnnio último
(D. O. núm. 128).
Dfi real orden lo digo á V. E. para su conocin~.iento J de-
máe ef~ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de dioiembre de. 1903.
Dosttno~ que deben
desempeilllrNOMBRESClases J
-~-~-~-----I-------~
'1 '. lOfiOial ma.;or inte-
rino de la CQmil!ión
Coman~¡D. AutonioFerrando Rubin.• m!xta ae !eoluta-·
dante •. ) mIento de la pro-
vincia d e Baroe-
lona.
Otro l) José Reyes Calvo Vo·oal de 1. de
Huasoa.
Otro.... " Diego Sabugo Prieto•.••.. Oficial mayor iIlte-
, rino de la de León
LIN.uIf.:I
Madrid 18 de diciembre de 190.3.
.~&or Capitlm general de CAstilla la Nu!!va.
lExema. Sr.: En viste de 10 pl'op'l1e~to por el Director de
1& Aoe.demia de Artilleda, el Rsy (q. D. g,) se ha servido
nombrar profp.sor de la referida Academia, al comandante
del mIna D. Tomás Sauz y Sauz, qua se halla excedente en
ellta :tegión.
De real orden lo digo ~ V. E. para 6U conooimiento y
demás ~fectos. Dios guarde á V: E. muchos afiol!. Ma-
drid 19 de diciembre de ~903.
Sefío!' C(l,pit~l;l geru~r8l de Caatilla la Nueva.
Señorea Ordenader de pagos de Guerra y Direotor de la Aca-
demia de Artillería.
LICENCIAS
EXCDlO: Sr.: En vista de la instalioia promovida por el
segundo tenien.te, alumno de la Aoademia de Artillería, don
RobertD Pío y Latour, el Rey (q. D. g.) liI6 ha servido conce-
d~rl6 que las próximas vacaciones de Navidad pal!e á, disfru-
tarlas en Bruselas.
De real orden lo digo a\ V. E. para su oonocimiento Y
demás efeotos. Dios guarde á V. E.. muohos afios. Madrid
18 de dioiembre de 1903.
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Befior Director de la Academia de Artilleda.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director dd
13. Academia de Artillería, el Rey (q, D. g.) se ha servido
nombr~r profesor de la referida AcaiJ.emia al capitán del
arma D. Silverio Gallego Gutiárrez, que se halla sirviendo en
la Comisión Jiquidadora del 12.0 batallón de Arti!leria. de
plaza, afecta al tercer batc.llón.
De rel.Ü orden lo digo &. V. E. pl\!~ f!:;¡ "Jonoehnien'l;o ~i
dereáQ efectos. Dioa guarde r. V. lll. IDl,chog aó.Ol'l. Madrid
19 de l,liciembre de 1903.
LINARES
Señor Capitll,n general da Castilla 111, Nueva.
Señorea Capitán ganernl de la ootava región, Ordenador de
pagos de Guerra y Direotor de la Academia de Artilleria:
~-"'. ........ ",
Excmo. 81'.: AccGdiendo :1.10 propuesto por V. E. en laa
respectivas tarnas para onbrir dos vao¡¡nt6a de profesor en
loa colegios de ese Instituto, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar para· ocuparlas al Clal;'itá,Jl' p. l!'élix Q.uilltalla
PREMIOS DE CON8TANCIA
Excmo. 8r.: Da acuerdo con lo informado por el Con-
'sejo Supremo de Guerra y Murina, el Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder al (larabinero Franci:lco Aseu.io Pastor, el
premio de constancia de 28'13 peaetas mensuales, ddl cual
rlebl!rá disfrutar desde el día 1.0 de enero del corriente afio,
en que cnmplió el pl~zo reglamentario para obtenerlo.
. De rea.l orden lo digo á. V. 1lI. para BU conocimiento Y
, fines correspondientes. Dioa guarde á V. E. muchos .ñoll.
Madrid 18 de diciembre de 1903.
L¡:NARES
Señor Director generD.l de Carabineroa.
Sefio1ea Preaidente del Coneejo Supremo dé Guerra YMarina
y Ord(lnador de pagos de Guerra.
r @)"':.' nisterio de Defensa
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REDENCIONES 1ros. y por las Delegaoiones de Hacienda que en la citada re-
]lxon:IO.Sr.: Hallándose justificadó que los reclutljÍ3 que 1 htClón se expresan. . . .figu~an 5n la sIguiente relaoión, petteneciente¡¡á los reem- I De real orden ~o digo á V. E~ pata su conommwnto.y
plll2l0i:l y cUp'os que se indican, están oómprtmdid03 en el ar- I demás ~~e~to~. DIOS guarde á V. E. muchos aftoso M:adrld
ticnlo 175 de la ley derec1ut"nmientó, el Rey (q. D. g.) se ha 18 de (hOlemOre de 1903.
!6rvido disponer que se devnelvan á 10il interesad"OsJaÍl1.500 LINAREB
pesetas oon que se ¡rtldimieron del servicio militar aotivo, Señores Capitanes generales de Castilla IR Nueva y Galicil'.
según oartas de pago expedidas en las fechas, con los núme- Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
neláción que lB cita
l<l FECHA Núme- I.. CUPO DelegacJone81Il de la. redención1:l ros dela~ de HacIendA. 411e
N6lO3ltES DE LOS RECLUTAS 'E!. Zonas IAño co.rtas .1 .. .expidlcl'ün.. Plieblo" ProTlncia Dla !!e~ depago las cartas de pago?
--
-
Daniel Mufioz Durana.••.••••• 1902 Umbrias ••••. Avila...... A.vila .••. ~ •• 12 agosto.•• 1903 937 Madrid.
Pedro Martinez G8dcim8~tíu.... 1901 Madrid •.•••• Madrid •••. Ml?drid l 57.• 19 Gepbre .• 1901 1.068¡I<l~m.
-Rioardo Lozailo Pabón...•..••. 1llOl Idem •. o •••• o Idem o o •••• Idem.•... o' 5 diabra " 1901 310 Idam.
~!88280r-~ . .
José MarfaMéndez Gonialez ..•• rdG 61 Canjo . • • . • . •. Corufía ..•. Santiago •••. 27 novbre •. 1902 247 Idem.
lB Di "
Domingo Rodr~gllezCautelar.~ .\Ul01rriÓn••..•••. ~dem, o o o •• {dem.•....• 2f> sepbre •• 1901 118 Coruña.
Joeé BtlHón Frene............. 1901 Idtlm ........ Id~m.. o' • o ldem.•••..• 26 fdem •.. 1901 119 Idem.
• ;,;; r.· " -, . '. .•• -
•
Madrid 18 de diciembre de 190'3. LINARES
Exomo. Sr.: En Tists de 188 instancias promovidas en
solicitud de que S6 devuelnn las 1.500 pesetas con que" S6
redimieron del servicio militar activo los reolutas qua se re-
lacionans. continulición, el Rey (q. D. g.) se ha servido des·
estimar la petioión de los intei:esadoll, po'r los motivos que
en dicha relación !e indican.
De real orden lo digo á V. E.para su conGfJimiauta y
demás efactoa. .DiOs guarda á V. lli. muchoa aficl1. Madrid
18 de dioiembre de 1903.
LINARES
:'3efiores Capitanes generales de Valenoia, Aragón, Norte y
Castilla la Viejl'•.
Relación que se cita
" .
" "
- I - --
-.-.-r. ..~..~
VECINDAD
NOYB1.tllS DE LOS RBCLUTAS Motil'os por que ¡;el dC58Stim~ la l'etlcióli
Pueblo Provincia
"---
Aroalio Puohades Herná:ndez ••.. Albalat de la Rivera ..• Valenoia•..• Por no haber transcunido dos años desde quoa in~
graaó en caja.
Daniel Sánohfiz Mavellán López. Comillas .••.••.•••.... Santander •• ~p h b h h d 1 b fi' d 1 ¡'edan-José Fern'ndez Suárez .•••.•.•. Sama ••.••••.•. ~ ••••• Ovít.do • . . . • or.ó a er eo o U80 e os ene OlOS e a
Barnabé Vega Gouzll.lez •••••••• ZarilgtlZa ..•.•..•...•• ~ CI n. .Zaragoza•...,I "
l.er teniente o' o D. Críepnlo MorliclLo Arregui 450 pesetas.
Ot. \ » Feq.erico Gómez de Srüazur(Id
ro .... o o o ••• '( y Ordufia, ... o o' o •••• 0\ eme
Otro •• o •••• o • 0'1 » Antonio García Heyes .•. 0IIdem•.
Madl'id 18 de diciembre de 1903.
Madrid 18 de diciembre de 1903.
SUELDOS, llABERES y GRATIFIOACIONES
ExomóSr.: . En vista ,de lo propuesto por el Director de
la Aoademia de Infantería, el Rey (q. D. g.) Be ha servido
oonceder la gratifioaoión anual de 450 pesetas, desde 1.0 del
IOei ~tual. á los primeros tenientes ayudantes de profesor
de a.quel centro oomprendidos en la siguiente relaoión. que
principia con D. Críspulo Moracho Arregui y termina oon
D. AntoDio García Reyes.
De real orden lo digo:t V. E. para BU oonocimiento y
detnú efeotos. Dios guarde á V. E. muchos ~~~. Ma-
drid 18 de dioiembre de 1903.
LINARES
Señor 08pitán generalds,Castilla la Nueva.
Sefiorea Ordenador de pagos de Guerra y Direotor de la Aca-
demia de Infanteria.
© Ministerio de Defensa
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NOMBR:E:S Grafil1cne[únque ~e cl)llcp.de
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El Gen8rltllUspector,
Pedt·o Stwrais
TALLERES D:li:L DEPóSI'l'O DE LA GUERRÁ,
SUELDOS, HABERES Y GRATU'ICACIONES
:El G~nertJ. lnspcetor,
Pedro Sarmis
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendeneia mi-
, litar de Cuba. :
DJDSTIN:Q~
Circular. Los jefes dc las Comisiones liquidadoras de 10B
]),ttallones .expedicionarios A Filipinas, :i, que haya perteneci-
do 01 cabp ~ntonio Cr~~pc Chacón, lo mn.njfestarán /Í, esta Ins-
pección, á.1a brevedad posible; informando,al propio tiempo,
cuantos I1nteceq.e:iltes tengan relacionados coudicho individuo.
l\'fad.ricl17 de diciembre d.e 1903.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
2,° tenientB de Illfanteria (E. R) D. Valentín Calvo Panillgua,
en súplica de abono de sus sueldos de noviembre y dioiembre
ele 1898 y pensiones de una el'\1Z del Mórito Militar oo1'ros-
pondicntel:l adichos meses, la Junta de esta Inspección, en uso
de las fl.lCuItades cOlleeeli<las ,por real Ol'den de 16 de junio de
H)03 (D. O. núm. 130), acordó, ele conformidad con lo infor-
mado por la Comisión liquidadora de la Intendencia mílik'1.r
elo Cuba, acceder úlo solicitado y disponcr (lue el abono y recla-
mación de dichos devengos l"e formulo por la Comisión liqui.
claclara de expechmtes á rmbareo de la isla de Cuba, en la for-
ma reglamentaria prevenil1a, á euyo efecto cl interesado remi-
tirá á la Comisión liquidadora últimamente citada, 1013 ¿ocu-
n:l8nUlS justifiQ:1,tivos, ," .
Dios guarde á V. E. muchos ap.os. l\laclricl17 de diciem-
bre d0 1903. '
El Generallnlpector,
Pedro Sarrai.s
Excmo. Señor General Subinspector de la primera región.
Excmo, Señor Gcnerallnspector de la Comisión liquidadora
de las Capitanías generales y Subinspeccioncs de Ultramar.
nes circulares de 1.0 de junio y 14 de julio próximo pasados
(D. 0: nurps. 118 y 154), en la primera de las.cualwse dia·
(iC! pone que COll las cantidades depositadas ()ll l:ls p¡¡jas dc 1~s
i,· COlllisiol1(~s liquidadora,c.:, se proceda al pagodereelamadQnes
; hechas,por rigurosa antigüedad de instancias dentro del Ol:don
! de preferencia que puntualiza, y dichas elisposiciopes B:x:clu-
,i ycn la aplicación, do .cualtluiem opr~t qncA St18 preceptos se
oponga.
Dios guarde á V. K muchos años. ~Iadric119 de diciém·
bl'e de)U03.
SU?!IINISTROS
_._~--_.-.
SEccroN :DE ~ANI:DAD MILITAR
CIRCUl'..:ARES y DISPOSICIONES
Excmo. Sr.: En vir:;ta de la instaneia promovida por don
Manuel Soto Nuevo, "edno de esta corte, calle del General
Zabala núm. () (Pro:,peridad), en 8 de abril último, en supli-
ca. ele·,quo se haga extensiva -á b Comisión liquidadora ele
cnérpos disueltos de Tnfpntería y Caballería de Cuba y Puerto
Rico, establecida en Araujuez, la real orden de 27 de no- ,
viembre de HJ02, que Be dietó en virtud de instancia de clan I
Antonio Génova Vega, y de qonformic1ad con lo informallo porI
el Inspector de ia Comisión liquidadora de las C~pitanias ge-
ll.e.1'ales y SUb.inspecciones ele Ultramar, la ;runta ele esta 111s-
1]Jecci~m, en uso ele las facultaeles que le concede la real orden
de lB ele jmlÍo del corriente 9.Ü~ (D. O. núm.1BO), acordó des-,
¡[,'gtimar la petición elel recurrente) con arreglo lt las reales órde,
¡
Oiyculm', Debiendo procederse en i~stl1 plaza, desde 1.° do ¡
enero próximo, tí. la renovación de las tarjetas expeclidascn!
el presente año para el suministro de medicamentos en las ¡
farmacias militares de esta corte, los señores jefes de centros, í
dependencias y cuerpo!, del Ejército y 1ft Ai'mltda, se servirán 1
pasar á e",ta Rceción duplicadas relaciones, coI). e::qwcsí9n de i
empleos, de los señores generales, jefes y oficiales y sus;
asimilados que se hallen á sus órdenes y tengan derecho á I
I
dicho suministro, ya sean de vlantilla ó presten SUR ¡:;ervicios ¡
en comisión, no reclamándose 'para estos úhimos por la 1
dependeneia; euerpo ó ha,bilitación ú que estén afectos para t
el percibe de huberos, á fin de evitar la duplicidael de pe-j
i,iciones. ~
. . j
Los q lle no Iormen corporación y tengan que renoyar SUl" :
tarjeta;:;, acudiráu á eam])inrlas do doce á una de ht tm-de, tí. la. ¡
Sección do Snnidad ::\Ti1itnr do este Ministerio, pre¡.;entanc1c ¡
}Xtm dicho fin la cédula pers!.mal; y los quo teniendo derecho!
a disfrutar del referido boneilcio carezcan de tarjeta, podrán ¡
Ifiolicitarla en debida forma, acompañando los documentos 1
qu~ aereiliten su derecho y perl"onaliduc1. 1
LH6. tarjetas dcl corriente año quedarán sin decto desdo!
1.0 de marzo próximo. ¡
:tí.adrid 19 de diciembre de 190;3. ','
Jo:! Jefe de III Socoión,
Pedro GÓ1l1e.~ ¡
I;
INSP~CC:t6N DE LAS COI<USIONES LIQUIDADORAS ¡
DE LOS EJÉIWITOS DE ULTRAMAR 1
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
(\te :~¿'" f;'i.1'bsGo!·atl?JI·~:3; ~" t?j¡¡Od.OME ~,ij ~¡jtti Milllflhn'lo ¡¡
h;f..! nh'eoO~O¡¡Q~i g(:i¡~~rI.1l1es '
© Ministerio de Defensa
